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ABSTRACT 
Ana Rosita Arini, K8114004. EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ARIAS 
TERHADAP INSECURE ATTACHMENT ANAK KELOMPOK B TK NEGERI 
PEMBINA JATIPURNO WONOGIRI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, November 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran ARIAS 
terhadap insecure attachment anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian Quasi Experimental Design dengan design Nonequivalent Control 
Group Design. 
Populasi dan sampel penelitian ini sejumlah 42 anak kelompok B usia 5-6 tahun di 
TK Negeri Pembina Jatipurno dan TK Dharma Wanita Jatipurno. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi. Uji normalitas dan homogenitas menggunakan kolmogorov smirnov dan levene 
test for equality of variance. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik 
parametrik setelah data dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0,05. 
Uji hipotesis menggunakan independent sample t-test dengan SPSS 23 for Windows. 
Hasil analisis data pada uji independent sample t-test menunjukkan rata-rata pretest 
pada kelompok eksperimen 21,24 dan rata-rata posttest kelompok eksperimen 28, 38 
sedangkan nilai rata-rata kelompok kontrol dari 21,24 pada saat pretest meningkat menjadi 
23,19 pada saat posttest. Analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dimana 
dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi ρ > 0,05. Hasil analisis data 
menunjukkan terdapat efektivitas model pembelajaran ARIAS terhadap insecure attachment 
anak kelompok B. Hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh anak pada kelompok 
eksperimen sudah mampu bekerjasama, berani bertanya, mampu menyelesaikan tugas 
secara mandiri serta terdapat peningkatan pada indikator yang lain. 
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